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Jamur merang merupakan salah satu jenis jamur yang dapat dikonsumsi 
sebagai olahan makanan dalam bentuk sup, sayuran, tumis atau pepes dan 
rasanya enak dan gurih. Selain dikonsumsi, jamur merang berperan dalam 
membantu proses pencernaan, penderita diabetes, kekurangan darah, dan obat 
kanker. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi media 
tanam yang terbaik terhadap hasil jamur merang. Jenis penelitian diskriptif 
kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen dengan menggunakan pola 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu komposisi media tanam 
(jerami, limbah kapas dan tepung singkong) dengan 4 taraf perlakuan dan 3 kali 
ulangan. yaitu jerami 15 kg + limbah kapas 7,5 kg + bekatul 3 kg + kapur 0,5 kg 
(T0), jerami 15 kg + limbah kapas 7,5 kg + bekatul 3 kg + kapur 0,5 kg + tepung 
singkong 0,5 kg (T1), jerami 15 kg + limbah kapas 7,5 kg + bekatul 3 kg + kapur 
0,5 kg + tepung singkong 1 kg (T2), jerami 15 kg + limbah kapas 7,5 kg + bekatul 
3 kg + kapur 0,5 kg + tepung singkong 1,5 kg (T3). Analisis data yang digunakan 
adalah Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anova) dan jika ada pengaruh 
perlakuan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range 
Test (DMRT). Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan komposisi media tanam 
jerami 15 kg + limbah kapas 7,5 kg + bekatul 3 kg + kapur 0,5 kg  + tepung 
singkong 0,5 kg (perlakuan T1), menghasilkan jumlah dan berat segar badan 
buah tertinggi yaitu 37,33 buah dan 206,67 gram pada panen ke-3. Jumlah dan 




Kata kunci: jerami, limbah kapas, tepung singkong, dan jamur merang 
 
 
 
